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требительское кредитование имеет огромное социально-экономическое значе-
ние. Население с помощью кредитования может позволить себе приобрести то-
вары «здесь и сейчас». Банки, согласно данным ЦБРФ за 2009 г., предоставили 
кредитов на сумму 3169902 млн. р., что свидетельствует о популярности данно-
го вида кредитования. 
Мировой экономический кризис оставил свой след и в потребительском 
кредитовании. Напряженная ситуация с возвратом кредитов породила недовер-
чивость банков к заемщикам и, как следствие, заставила искать новые подходы 
как к предоставлению заемных средств, так и к поиску способов возврата «про-
блемных» кредитов. На примере ЗАО «Банк Интеза» мы рассмотрим основные 
пути решения данных проблем. 
В середине 2008 г. банк ввел новую процедуру рассмотрения заявки на 
кредит, согласно которой документы стали подаваться заемщиком до принятия 
финансового решения, что позволило более качественно оценивать клиента на 
предмет возможного мошенничества. Далее для уменьшения риска была введе-
на обязательная процедура фотографирования клиента, а также увеличен ми-
нимальный доход для получения кредита – с 12700 р. до 25000 р. С середины 
2009 г. введена сегментация клиентов, согласно которой для заемщиков с более 
высоким доходом кредитная программа банка более выгодна.  
В перспективе планируется постепенный переход к обслуживанию кли-
ентов с высоким доходом. Что касается обеспечения возвратности ранее вы-
данных кредитов – в банке введена процедура реструктуризации. Пять про-
грамм созданы для удобства клиента. Можно увеличить срок кредита, офор-
мить льготный период с отсрочкой выплаты процентов и др. Если же клиент не 
желает выплачивать предоставленный кредит, то дело передается в коллектор-
ское агентство, обеспечивающее возврат кредитных средств. Проблема потре-
бительского кредитования в условиях кризиса достаточно широка. Но даже на 
примере деятельности одного банка – ЗАО «Банк Интеза», можно с уверенно-
стью сказать, что банковский сектор не стоит на месте и ищет новые подходы в 
сфере потребительского кредитования в условиях кризиса. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 
На современном этапе развития национальной экономики осознана не-
обходимость усовершенствования системы формирования доходов местных 
бюджетов и существующих межбюджетных отношений. С учетом протяженно-
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сти России и необходимости обеспечения ее равномерного развития возрастает 
стимулирующая роль местных бюджетов. 
Административно-территориальные образования, на которые разделено 
каждое государство, имеют разную налоговую базу и финансовый потенциал, 
что является следствием неравномерности территориального размещения при-
родно-ресурсного потенциала и производительных сил. В экономически разви-
тых странах финансовые проблемы регионов решаются через предоставление 
местными органами власти стабильно закрепленных доходных источников, 
расширение сферы местного налогообложения и реформирование системы 
межбюджетных отношений. В России в местные бюджеты зачисляются собст-
венные налоговые доходы: земельный налог и  налог на имущество физических 
лиц, а также доходы от регулирующих федеральных налогов и сборов. При 
этом ежегодные изменения нормативов отчислений в местные бюджеты от ре-
гулирующих налогов приводят к нестабильности финансовой базы органов ме-
стного самоуправления. Неналоговые доходы местных бюджетов  формируют-
ся, в том числе за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 
устанавливаемых правовыми актами органов местного самоуправления. 
Современный механизм формирования доходов местных бюджетов в 
стране не учитывает социально-экономических особенностей развития муни-
ципальных образований, не способствует наращиванию инвестиционного по-
тенциала и в большей степени ориентирован на централизованное распределе-
ние бюджетных средств, недоверие к местной власти. Поэтому вопросы фор-
мирования и управления доходами местных бюджетов должны рассматривать-
ся по двум направлениям: 
 на федеральном уровне – предоставление большей самостоятельности 
местных бюджетов в формировании доходов, закреплении дополнительных 
собственных источников доходов, таких как единый налог на вмененный до-
ход; 
 на местном уровне – активизация усилий органов местного самоуправ-
ления по формированию доходов бюджета, обеспечение комплексности бюд-
жетных расходов в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития территории; повышение эффективности бюджетных расходов через при-
менение программно-целевого подхода. 
 
 
 
 
 
 
